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  :sdrowyeKكلمات دالة      :tcartsbAملخص البحث 
مع زیادة الاھتمام العالمي بذوي الاحتیاجات الخاصѧة رأت الباحثتѧان ضѧرورة تسѧلیط الضѧوء علѧى فئѧة الإعاقѧة  
 مناسѧبة، وبѧرامجكامنѧة لابѧد مѧن اسѧتغلالھا بتѧوفیر ظѧروف تعلیمیѧة  إمكانیات ومھѧاراتالسمعیة وما یملكون من 
المعیشѧیة، باقامѧة المشѧروعات متناھیѧة الصѧغر متطلبѧاتھم المجال امامھم للاعتماد على أنفسھم وسد  تدریبیة لفتح
وتوظیفھا في انتاج  )القطیفة(والتى لاتحتاج الى راس مال كبیر واختارت الباحثتان استغلال بقایا الاقمشة المخملیة 
ج اشتملت ھذه الدراسة على المنھ الصغر.كنواة لمشروع متناھي  المنزلينماذج من المفروشات ومكملات الدیكور
الوصفي التحلیلي والمنھج شبھ التجریبي التطبیقي حیث دمجت الباحثتین بین كلا من المنھج الوصفي التحلیلي في 
عرض الإطار النظري وأسس بناء البرنامج والمنھج شبھ التجریبي في تطبیق تجربة البحث. ونتج عѧن البرنѧامج 
ولقѧد تѧم تنفیѧذ اسѧتمارة  نتیجѧة(.حامѧل  -ابѧاجورة  –ات معلقѧ –ئد وسѧا – )مفѧارشقطѧع مختلفѧة  01التدریبي تنفیذ 
 البحѧث:نتѧائج المسѧتھلكین. )مقیاس تقدیر( لقیاس درجة قبول ونجاح الاعمال المنفѧذة فѧي ضѧوء متوسѧطات تقیѧیم 
المكتسبة المعارف  السمعیة فيفروق ذات دلالة احصائیة بین متوسطات درجات المتدربین من ذوي الاعاقة  توجد
بلѧغ  البعѧدى. حیѧثلمفروشѧات ومكمѧلات الѧدیكور المنزلѧي قبѧل وبعѧد التѧدریب لصѧالح التѧدریب تنفیѧذ بعѧض ا فѧي
( وبلѧѧغ متوسѧѧط درجѧѧات التطبیѧѧق البعѧѧدي 90.2( والانحѧѧراف المعیѧѧاري )7.6متوسѧѧط درجѧѧات التطبیѧѧق القبلѧѧي )
یѧدل علѧى (، ممѧا 100.0( ومسѧتوى الدلالѧة )85.03(، وبلغت قیمة "ت" )99.2( والانحراف المعیاري )5.91)
توجѧد فѧروق ذات دلالѧة   وجود فروق دالة إحصائیا  ًبین التطبیقین في الاختبار المعرفѧي لصѧالح التطبیѧق البعѧدي.
المھѧارات المكتسѧبة فѧي تنفیѧذ بعѧض  السѧمعیة فѧياحصѧائیة بѧین متوسѧطات درجѧات المتѧدربین مѧن ذوي الاعاقѧة 
بلѧغ متوسѧط درجѧات  البعѧدى. حیѧثلح التѧدریب المفروشات ومكملات الѧدیكور المنزلѧي قبѧل وبعѧد التѧدریب لصѧا
( والانحراف 02.83التطبیق القبلي )صفر( والانحراف المعیاري )صفر( وبلغ متوسط درجات التطبیق البعدي )
ممѧا یѧدل علѧى وجѧود  البعدي،( لصالح 100.0( ومستوى الدلالة )93.54(، وبلغت قیمة "ت" )67.3المعیاري )
تحقѧق المفروشѧات ومكمѧلات . بیقѧین فѧى الاختبѧار المھѧارى لصѧالح التطبیѧق البعѧديفروق دالة إحصائیا  ًبѧین التط
الѧدیكور المنزلѧي المنفѧذة باسѧتخدام بقایѧا الاقمشѧة المخملیѧة ) القطیفѧة ( قبѧول ونجѧاح فѧي ضѧوء متوسѧطات تقیѧیم 
قعѧت اسѧتجابات المستھلكین لمحاور التقییم. حیث جѧاءت تقییمѧات معѧاملات الجѧودة للمنتجѧات البحثیѧة مرتفعѧة وو
ا لمستھلكین اغلبھا في مستوى )موافق( بناًء على التدرج الثلاثي للوزن المرجح، وتراوحت معѧاملات الجѧودة مѧا 
(، كمѧا تبѧین وجѧود 59.2–67.2%( وتراوح المتوسط المرجح للمنتجات ما بѧین )74.89 -% 80.29بین نسبة )
(، جѧاء 100.0" ومسѧتوى الدلالѧة )22.365"  2مѧة كѧافروق دالة احصѧائیا  ًبѧین المنتجѧات البحثیѧة حیѧث بلغѧت قی
( في المرتبة الثانیة بمعامل جودة 2%(، یلیھ المنتج رقم )74.89( في المرتبة الأولى بمعامل جودة )8المنتج رقم )
( فѧي المرتبѧة 7%(، ثم المنتج رقم )96.59( في المرتبة الثالثة بمعامل جودة )9،6%( ، ثم المنتج رقم )91.89)
%(، ثم المنتج 16.39( في المرتبة الخامسة بمعامل جودة )4%( ، ثم المنتج رقم )31.59بعة بمعامل جودة )الرا
( في المرتبة السѧابعة بمعامѧل جѧودة 01%( ، ثم المنتج رقم )74.39( في المرتبة السادسة بمعامل جودة )5رقم )
( فѧي المرتبѧة 3%( واخیѧرا المنѧتج رقѧم )5.29( في المرتبة الثامنة بمعامل جودة )1%(،ثم المنتج رقم )91.39)
  %( 80.29التاسعة بمعامل جودة )
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   noitcudortnIالبحث: مقدمة 
تمثل حاسѧة السѧمع المرتبѧة الأولѧى مѧن حیѧث الأھمیѧة بѧین حواسѧنا 
الخمѧѧѧس، حیѧѧѧث تشѧѧѧیر الدراسѧѧѧات إلѧѧѧى أن آثѧѧѧار إصѧѧѧابة الشѧѧѧخص 
بالإعاقѧѧة السѧѧمعیة أكثѧѧر ضѧѧررا ً علیѧѧھ مѧѧن آثѧѧار اصѧѧابتھ بالإعاقѧѧة 
واضѧѧѧحة علѧѧѧى خصائصѧѧѧھ الشخصѧѧѧیة  البصѧѧѧریة، وتظھѧѧѧر آثارھѧѧѧا
)أحمѧد كالخصائص اللغویة، والاجتماعیة، والنفسѧیة، والأكادیمیѧة.  
.  ومن وجھة نظر أخري یتفѧق البѧاحثون فѧي م(5١٠٢عبد اللطیف: 
مجѧѧال تعلѧѧیم الصѧѧم علѧѧى أن قѧѧدراتھم العقلیѧѧة عادیѧѧة وربمѧѧا تفѧѧوق 
المسѧѧتوى العѧѧادي عنѧѧد الѧѧبعض وبالتѧѧالي یمكѧѧن للمعѧѧاق سѧѧمعیًا مѧѧع 
لتعلѧѧیم الجیѧѧد أن ینѧѧافس الفѧѧرد السѧѧلیم، ویѧѧتعلم المھѧѧارات التربویѧѧة ا
: أحѧѧѧلام رجѧѧѧب)والمھنیѧѧѧة ذاتھѧѧѧا، بѧѧѧل ویمكѧѧѧن أن یتفѧѧѧوق فѧѧѧي ذلѧѧѧك. 
  .م(3٠٠٢
مѧѧع زیѧѧادة الإھتمѧѧام العѧѧالمي بѧѧذوي الاحتیاجѧѧات الخاصѧѧة رأت و 
الباحثتѧان ضѧرورة تسѧلیط الضѧوء علѧى فئѧة الإعاقѧة السѧمعیة ومѧѧا 
ھѧارات كامنѧة لابѧد مѧن اسѧتغلالھا بتѧوفیر یملكون من إمكانیѧات  وم
ظѧѧروف تعلیمیѧѧة مناسѧѧبة، وبѧѧرامج تدریبیѧѧة  لفѧѧتح المجѧѧال امѧѧامھم 
للإعتماد على أنفسھم وسد متطلباتھم المعیشیة، باقامة المشروعات 
متناھیѧѧة الصѧѧغر والتѧѧى لاتحتѧѧاج الѧѧى راس مѧѧال كبیѧѧر واختѧѧارت 
ة ( وتوظیفھѧا فѧي الباحثتان استغلال بقایا الاقمشة المخملیة ) القطیف
انتѧѧاج نمѧѧاذج مѧѧن المفروشѧѧات المنزلیѧѧة ومكمѧѧلات الѧѧدیكور كنѧѧواة 
ولقѧѧѧѧد قامѧѧѧѧت الباحثتѧѧѧѧان بإسѧѧѧѧتخدام  لمشѧѧѧѧروع متنѧѧѧѧاھي الصѧѧѧѧغر،
الѧورود واوراق بقایاالأقمشة المخملیة فѧي عمѧل تصѧمیمات لѧبعض 
وذلѧѧك  الأشѧѧجار واضѧѧافتھا لقطѧѧع المفروشѧѧات ومكمѧѧلات الѧѧدیكور 
الاقمشѧة المخملیѧة )  ولإثرائھѧا، حیѧث أن لھѧالرفѧع القیمѧة الجمالیѧة 
واحѧѧدة مѧѧن أسѧѧلس وأنعѧѧم الأقمشѧѧة وسѧѧط جمیѧѧع أنѧѧواع  القطیفѧѧة (
الأقمشѧѧة الأخѧѧرى، ویѧѧتم تصѧѧنیع الأقمشѧѧة المخملیѧѧة بشѧѧكل خѧѧاص 
وتجھیزھا بسبب خصائصѧھا الممیѧزة، وتسѧتخدم الأقمشѧة المخملیѧة 
مѧا في الملابس بما في ذلك السراویل والقمصان وغیرھا الكثیѧر. ك
أنھا تستخدم فѧي مѧلاءات السѧریر والأغطیѧة والسѧتائر وغیѧر ذلѧك. 
فھي لا تقل عѧن الحریѧر فѧي أي تقییمѧات سѧواء كانѧت لامعѧة أو أن 
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تكون غیر لامع، ونظًرا لمظھره العالي الجودة وصلاحیتھ للسعر ، 
بالإضѧѧافة إلѧѧى أنھѧѧا غیѧѧر قابلѧѧة للتنسѧѧیل  ممѧѧا جعلھѧѧا أكثѧѧر الأقمشѧѧة 
)سѧحر وھذا ما تؤكѧده دراسѧة  ،(5102:édraW lilahK)تفضیلا ً. 
وھѧѧѧدفت الدراسѧѧѧة إلѧѧѧى  (8102كمѧѧال محمѧѧѧود ، محمѧѧѧد عبѧѧد الحمیѧѧѧد: 
استخدام نظریتي التفكیѧك والتجمیѧع كمصѧدر حیѧوي لإعѧادة تѧدویر 
بقایا الأقمشة المخملیة في إثراء القیم الجمالیة والوظیفیة لمفروشات 
الدراسѧة الѧي  و ھѧدفت (7102) تھѧاني بنѧت ناصѧر:الطفل، و دراسة 
اعادة تدویر بقایا الأقمشة و توظیفھا في تصمیم الأزیѧاء و تجمیلھѧا 
النتѧائج وجѧود فѧروق  وأثبتѧتمن خѧلال برنѧامج تѧدریبي للطالبѧات. 
دالѧѧة احصѧѧائیا لصѧѧالح البرنѧѧامج التѧѧدریبي لاعѧѧادة التѧѧدویر ورفѧѧع 
 أكѧѧدت دراسѧة كѧلا مѧѧن للطالبѧات. كمѧامسѧتوي القѧدرات الابداعیѧѧة 
إعادة تدویر بعѧض أغطیѧة رأس  (8102راغѧب: ، عبیرسرحان)عزة 
المѧѧرأة الغیѧѧѧر مسѧѧѧایرة للموضѧѧѧة لتنفیѧѧѧذ تصѧѧѧمیمات تناسѧѧѧب أزیѧѧѧاء 
الأطفѧال لتعظѧѧیم دور التنمیѧة المسѧѧتدامة وكانѧѧت أھѧم النتѧѧائج توجѧѧد 
فѧѧروق ذات دلالѧѧة احصѧѧائیة بѧѧین التصѧѧمیمات المقترحѧѧة مѧѧن حیѧѧث 
منتجѧات المنفѧذة كما توجد درجة تقبѧل لل والوظیفيالجانب الجمالي 
  ل.لدي عینة الامھات وعینة الأطفا
یعتبر التدریب من الأغѧراض التѧى تصѧلح لعمѧل مشѧروع صѧغیر و
لللإسѧتثمار فѧي رأس المѧال البشѧري لتمكѧین الفѧرد مѧن لعѧب الѧدور 
الذي یسند الیھ في إطѧار البیئѧة الحدیثѧة ومسѧاعدتھ علѧى التѧأقلم مѧع 
نمیѧة ارتباطѧا وثیقѧا ظѧروف العمѧل، ویѧرتبط كѧلا مѧن التѧدریب والت
بتنمیة القوي البشریة بھدف تحقیق تنمیة الانسان وبالتѧالي المجتمѧع 
فѧѧي كافѧѧة المجѧѧالات الاجتماعیѧѧة والاقتصѧѧادیة والثقافیѧѧة. فالتѧѧدریب 
لیس غایة فѧي حѧد ذاتѧھ وانمѧا وسѧیلة مѧن الوسѧائل التѧي تھѧدف الѧي 
   (.5002)ایمان مرعي:تحقیق كفاءة في الإنتاج وامتیاز في الخدمة 
احتѧѧѧل التѧѧѧدریب موقعѧѧѧا محوریѧѧѧا وأساسѧѧѧیا فѧѧѧي المؤسسѧѧѧات ولقѧѧѧد  
والمنظمات الحدیثة وخاصة التربویة منھѧا، وأصѧبح یشѧكل العمѧود 
الفقѧѧѧري لأیѧѧѧة مجھѧѧѧودات تبѧѧѧذلھا ھѧѧѧذه المؤسسѧѧѧات نحѧѧѧو التطѧѧѧویر 
ھذا ما اكدتھ دراسة  (1102بن شرف : صلاح، علي)ایمان والتحدیث 
في استخدام تقنیات ( 7102قاضѧي: )ایناس عبد المعز، لمیاء محمود ال
الواقع المعزز في تصمیم وإنتاج الدروس الالكترونیة لѧدي الطالبѧة 
)زیزي حسن المعلمة بكلیة الاقتصاد المنزلي جامعة الازھر، دراسة 
في تحسین مستوي التنور التكنولوجي والاتجاه نحѧوه  (8102عمر: 
  في ضوء معاییر جودة التعلم الالكتروني.
ت الباحثتѧѧان ضѧѧرورة تسѧѧلیط الضѧѧوء علѧѧى فئѧѧة الإعاقѧѧة رأولѧѧذلك 
كامنѧѧة لابѧѧد مѧѧن  إمكانیѧѧات ومھѧѧاراتالسѧѧمعیة ومѧѧا یملكѧѧون مѧѧن 
 تدریبیѧѧة لفѧѧتح مناسѧѧبة، وبѧѧرامجاسѧѧتغلالھا بتѧѧوفیر ظѧѧروف تعلیمیѧѧة 
المعیشѧѧیة، المجѧѧال امѧѧامھم للاعتمѧѧاد علѧѧى أنفسѧѧھم وسѧѧد متطلبѧѧاتھم 
تѧاج الѧى راس مѧال باقامة المشروعات متناھیة الصѧغر والتѧى لاتح
 )القطیفѧة(كبیر واختارت الباحثتان استغلال بقایا الاقمشة المخملیѧة 
وتوظیفھѧѧѧѧѧا فѧѧѧѧѧي انتѧѧѧѧѧاج نمѧѧѧѧѧاذج مѧѧѧѧѧن المفروشѧѧѧѧѧات ومكمѧѧѧѧѧلات 
كنѧواة لمشѧѧروع لمѧا لھѧѧا مѧن خصѧائص وممیѧѧزات  المنزليالѧدیكور
  الصغر.متناھي 
 meiborP hcraeseR مشكلة البحث:
  ت التالیة: یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤلا
ما إمكانیة تقدیم برنامج تدریبي لذوي الإعاقѧة السѧمعیة لتنمیѧة  -
مھارتھم في انتѧاج مفروشѧات منزلیѧة باسѧتخدام بقایѧا الاقمشѧة 
  الصغر؟المخملیة لتنمیة المشروعات متناھیة 
ما امكانیة الاستفادة من بقایا الاقمشѧة المخملیѧة ) القطیفѧة ( و  -
قطѧع المفروشѧات ومكمѧلات اعѧادة تѧدویرھا فѧي انتѧاج بعѧض 
 الدیكور المنزلي .
ما مدى تحقق القیم الجمالیة والوظیفیة للقطع المنفذة للاستفادة  -
 منھا في سوق العمل؟
 ما مدى نجاح القطع المنفذة من وجھة نظر المستھلكین ؟ -
   evitcejbOأھداف البحث :
مھارتھم في  السمعیة لتنمیةبناء برنامج تدریبي لذوي الإعاقة  -
اج مفروشات منزلیة باستخدام بقایا الاقمشة المخملیة لتنمیة انت
   الصغر.المشروعات متناھیة 
بنѧѧاء الثقѧѧة بѧѧالنفس لѧѧذوي الإعاقѧѧة السѧѧمعیة والصѧѧم بمعرفѧѧة  -
  قدراتھم في الأداء وكیفیة استغلالھا في خدمة مجتمعھم.
فѧѧتح المجѧѧѧال للمعѧѧاقین سѧѧѧمعیا للاعتمѧѧѧاد علѧѧى أنفسѧѧѧھم وسѧѧѧد  -
 باقامة المشروعات متناھیة الصغر.متطلباتھم المعیشیة 
دراسة كیفیة الاستخدام الامثل لبقایا الاقمشة المخملیة في تنفیذ  -
  بعض المفروشات ومكملات الدیكور المنزلي .
  ecnacifingiSاھمیة البحث : 
تسلط الضѧوء علѧى الفئѧات الخاصѧة فѧي المجتمѧع، ومنھѧا فئѧة  -
ت كامنѧة لابѧد لدیھم إمكانیات ومھارا السمعیة اذذوي الاعاقة 
  مناسبة.من استغلالھا بتوفیر ظروف تدریب 
المسѧѧاھمة فѧѧي رفѧѧع الاداء المھѧѧارى لѧѧذوي الاعاقѧѧة السѧѧمعیة   -
والصم بتنفیذ منتجات یمكن تسѧویقھا محلیѧا  ًمѧن بقایѧا الاقمشѧة 
  المخملیة .
تقѧѧѧدیم مقترحѧѧѧات لكیفیѧѧѧة الاسѧѧѧتخدام الامثѧѧѧل لبقایѧѧѧا الاقمشѧѧѧة  -
ت ومكمѧѧلات الѧѧدیكور المخملیѧѧة فѧѧي تنفیѧѧذ بعѧѧض المفروشѧѧا
 المنزلي .
  ygolodohteMمنھج البحث : 
اشѧѧتملت ھѧѧذه الدراسѧѧة المѧѧنھج الوصѧѧفي التحلیلѧѧي والمѧѧنھج شѧѧبھ 
التجریبѧѧي التطبیقѧѧي حیѧѧث دمجѧѧت البѧѧاحثتین بѧѧین كѧѧلا مѧѧن المѧѧنھج 
الوصفي التحلیلي في عرض الإطار النظري وأسس بناء البرنѧامج 
  بحث.والمنھج شبھ التجریبي في تطبیق تجربة ال
   snoitatimileDحدود البحث : 
  السمعیة.عدد من ذوي الاعاقة  حدود بشریة: -
محافظѧѧة اسѧѧیوط )الجمعیѧѧة المصѧѧریة لѧѧذوي  حѧѧدود مكانیѧѧة : -
  الاعاقة السمعیة باسیوط (
البرنامج التدریبى وما ینتج عنھ من بعض قطع حدود نوعیة : -
  المفروشات ومكملات الدیكور المنزلي  بأشكال مختلفة .
( 2یѧوم ( بواقѧع ) 03مѧدة تطبیѧق البرنѧامج )  زمانیѧة : حѧدود -
  ( ساعات4لقاء اسبوعیا عدد ساعات اللقاء )
   elpmaSعینة البحث : 
( سѧѧѧیدة 51السѧѧѧمعیة )عѧѧѧدد مѧѧن ذوي الاعاقѧѧѧة  بشѧѧѧریة:عینѧѧة  -
  سنة. (03 -61)بین تتراوح اعمارھن ما 
بطانات للمنتجات المنفذة )عبارة  -عینة مادیة: اقمشة القطیفة  -
ن أقمشة قطنیة خفیفة وأقمشة ستان ( ،)بعض الخامات التي ع
  تفید في انھاء وتشطیب الوحدات المنفذة(.
تصѧѧمیم وتنفیѧѧѧذ مجموعѧѧѧة مѧѧن قطѧѧѧع المفروشѧѧѧات ومكمѧѧѧلات  -
 الدیكور المنزلي.
 sisehtopyHفروض البحث :
توجѧѧد فѧѧروق ذات دلالѧѧة احصѧѧائیة بѧѧین متوسѧѧطات درجѧѧات  -
 المكتسبة فيالمعارف  فيالسمعیة المتدربین من ذوي الاعاقة 
تنفیذ بعض المفروشات ومكملات الدیكور المنزلي قبѧل وبعѧد 
  التدریب لصالح التدریب البعدى.
توجѧѧد فѧѧروق ذات دلالѧѧة احصѧѧائیة بѧѧین متوسѧѧطات درجѧѧات  -
المھѧارات المكتسѧبة  السѧمعیة فѧيالمتدربین مѧن ذوي الاعاقѧة 
 في تنفیذ بعѧض المفروشѧات ومكمѧلات الѧدیكور المنزلѧي قبѧل
  وبعد التدریب لصالح التدریب البعدى.
تحقق المفروشات ومكملات الدیكور المنزلي المنفذة باستخدام  -
بقایѧѧا الاقمشѧѧة المخملیѧѧة ) القطیفѧѧة ( قبѧѧول ونجѧѧاح فѧѧي ضѧѧوء 
  متوسطات تقییم المستھلكین لمحاور التقییم.
 sloot hcraeSادوات البحث :
  البرنامج التدریبي المتبع لتحقیق ھدف الدراسة. -
استمارة تحكیم البرنامج  التدریبي )الأھѧداف والمحتѧوى( مѧن  -
 قبل المتخصصین.
بعѧدي ( لقیѧاس المعѧارف  –اختبار تحصѧیلي معرفѧي ) قبلѧي   -
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  لدي المتدربین. 
  مفتاح تصحیح الاختبار المعرفي.  -
بعدي( لقیѧاس المھѧارات المكتسѧبة مѧن  -اختبار مھاري ) قبلي -
  البرنامج. 
 المھارى )بطاقة ملاحظة(.  بطاقة ملاحظة الاختبار -
استمارة )مقیѧاس تقѧدیر( لقیѧاس درجѧة قبѧول ونجѧاح الاعمѧال  -
 المنفذة في ضوء متوسطات تقییم المتخصصین.
  استمارة بالمنتجات المنفذة في نھایة البرنامج    -
 ygolonimreTمصطلحات البحث : 
  :margorP gniniarTبرنامج تدریبي 
موعѧة مѧن الخبѧرات ھو خطة تعلیمیة منظمة تتضمن مج   
والأنشѧѧطة والأسѧѧالیب التدریبیѧѧة المتنوعѧѧة وضѧѧعت بھѧѧدف احѧѧداث 
تغیѧѧرات مرغوبѧѧة فѧѧي الجوانѧѧب المعرفیѧѧة والمھاریѧѧة والوجدانیѧѧة 
نشѧѧاط متجѧѧدد ومسѧѧتمر یبѧѧدأ بѧѧالتخطیط  ، وھѧѧو(3102)مѧروة البѧѧاز :
وینتھѧѧي بالمتابعѧѧة والتقیѧѧیم ویھѧѧدف لتطویرالمعلومѧѧات والمھѧѧارات 
والتأثیر على السلوك إیجابیا وتقاس فاعلیتھ بقدر  الفردیة والجماعیة
رامجѧѧѧھ لصѧѧѧالح الفѧѧѧرد والمنظمѧѧѧة ب مѧѧѧا یمكѧѧѧن تطبیقѧѧѧھ فیمѧѧѧا تقدمѧѧѧھ
  (.2102)جیلان جمعة، زینب السباعي : .والمجتمع
 gniraeh htiw elpoep:السѧѧѧѧمعیة: ذوي الإعاقѧѧѧѧة 
 tnamriapmi
المعوق سمعیا ھѧو الفѧرد الѧذي یعѧاني مѧن فقѧدان سѧمعي یصѧل الѧى 
دیسѧیبل ممѧا یحѧول دون تمكنѧة مѧن المعالجѧة الناجحѧة  07ثر من أك
للمعلومات اللغویة من خѧلال جھѧاز السѧمع وحѧدة، سѧواء باسѧتخدام 
المعینات السمعیة او بدونھا، ویظھر المعوق سمعیا سواء الاصم او 
ضعیف السمع كشخصا ً طبیعیا في مظھرة الخارجي، وقѧد لا یلفѧت 
اعاقات اخرى، لكنة یعیش مقطوع نظر الاخرین كغیرة ممن لدیھم 
الاتصال مع الناس ومشاعرة وانفعالاتة مكبوتة، وھو بامس الحاجة 
الى الفھم واخذة الى عالم الحیاة باسالیب ووسائل تعینѧة علѧى ذلѧك. 
  (5102احمد عبد اللطیف :)
 serudecorP البحث:اجراءات 
  أعداد البرنامج التدریبي : -أولا 
ھیكѧѧل وموضѧѧوعات البرنѧѧامج قامѧѧت الباحثتѧѧان بإعѧѧداد 
انتѧاج  السѧمعیة فѧيالتدریبي لتنمیة معارف ومھارات ذوي الاعاقѧة 
المفروشѧѧات ومكمѧѧلات الѧѧدیكور المنزلѧѧي باسѧѧتخدام بقایѧѧا الاقمشѧѧة 
  للأسلوب المنھجي السلیم. المخملیة وفقا
  وفیما یلى خطوات اعداد البرنامج:
  تحدید موضوع البرنامج: - 1
واقѧѧع فئѧѧة الدراسѧѧѧة )ذوي  علѧѧى بعѧѧد اطѧѧلاع الباحثتѧѧان   
خصائصѧѧѧھا التѧѧѧي یجѧѧѧب أن تؤخѧѧѧذ فѧѧѧي  وأبѧѧѧرزالاعاقѧѧة السѧѧѧمعیة( 
الاعتبار عند تصمیم البرنامج، وتحدیѧد الأھѧداف العامѧة للبرنѧامج، 
  وتحدید خصائص الخامات المستخدمة )الاقمشة المخملیة(
   تحدید أھداف البرنامج التدریبى : -2
امѧة وأھѧداف إجرائیѧة وھѧى اشتمل تحدیѧد الأھѧداف علѧى أھѧداف ع
  كالتالي :
  الأھداف العامة للبرنامج:  -
تستطیع المتدربات بعد اجتیازھن فترة التدریب ودراستھن للبرنامج 
  أن:
  تتعرف على المفاھیم والمصطلحات المستخدمة في البرنامج. 
تستخراج الطاقات الكامنة لدیھن للاعتماد علѧى أنفسѧھن وسѧد  
  متطلباتھن المعیشیة.
ر أھمیة استخدام بقایا الاقمشة  لتنفیذ منتج یصلح للتسѧویق تقد 
المحلѧي للمسѧاھمة فѧي رقѧى الأسѧرة والمجتمѧع والحفѧاظ علѧى 
  البیئة .
تتزود بالمعلومات الاساسیة اللازمة في مجال صѧناعة بعѧض  
المفروشات المنزلیة ومكملات الدیكور المنزلي باستخدام بقایا 
 متناھي الصغر .  الاقمشة المخملیة  كنواة لمشروع
  -المعلقات  -تنفذ مجموعة من المفروشات المنزلیة )المفارش  
  الخدادیات( .
تنѧѧوع فѧѧي توظیѧѧف بعѧѧض التقنیѧѧات لإخѧѧراج المنѧѧتج النھѧѧائى  
  بصورة جمالیة وفنیة 
    تنفذ منتج یصلح للتسویق المحلى. 
  الأھداف الاجرائیة للبرنامج : -
أھѧѧѧداف  –یѧѧѧة أھѧѧѧداف مھار–اشѧѧѧتملت علѧѧѧى )أھѧѧѧداف معرفیѧѧѧة  
  وجدانیة(
  في نھایة دراسة البرنامج تصبح المتدربة قادرة على أن:
  الأھداف المعرفیة: -
  تتعرف على ماھیة المشروعات متناھیة الصغر. 
  تتعرف على مفھوم المفروشات وانواعھا. 
  تتعرف على مفھوم مكملات الدیكور وانواعھا . 
  تتعرف على مفھوم الاقمشة المخملیة  وانواعھا . 
تعدد المنتجات التى یمكѧن تنفیѧذھا مѧن اسѧتخدام بقایѧا الاقمشѧة  
  المخملیة  )القطیفة(.
تتعѧѧرف علѧѧى كیفیѧѧة الاسѧѧتفادة المثلѧѧى مѧѧن كѧѧل جѧѧزء صѧѧغیر  
  اوكبیر من بقایا الاقمشة.
تفھم أھمیة الدقة فѧي كѧل خطѧوة مѧن خطѧوات التنفیѧذ وخاصѧة  
  عملیة القص .
 تذكر المقصود بمصطلح بطانة وأھمیتھا . 
  ر أھمیة رسم باترون أساسي لكل قطعة قبل التنفیذ.تذك  
  تعدد الأدوات المساعدة أثناء الاعداد والتنفیذ والانھاء.  
  الأھداف المھاریة: -
تختѧѧار الجѧѧزء المناسѧѧب مѧѧن بقایѧѧا الاقمشѧѧة وتوظفѧѧة للغѧѧرض  
 .المطلوب 
تختѧѧار الѧѧوان منسѧѧجمة مѧѧن بقایѧѧا الاقمشѧѧة مѧѧع بعضѧѧھا عنѧѧد  
 ات ومكملات الدیكور.تجمیعھا لعمل قطع المفروش
تѧѧѧتقن رسѧѧѧم النمѧѧѧوذج الأساسѧѧѧى للوحѧѧѧدات الزخرفیѧѧѧة وقطѧѧѧع  
 معلقة (. –وسادة  -المفروشات ومكملات  الدیكور  )مفرش 
 تاخذ علامات القص والحیاكة بدقة . 
 تاخذ علامات القص والحیاكة بدقة . 
تحѧѧدد الأدوات المسѧѧاعدة التѧѧى سѧѧتقوم بالاسѧѧتعانة بھѧѧا اثنѧѧاء  
 التنفیذ.
زاء البѧاترون ببعضѧھا بدقѧة للحصѧول علѧى تصѧمیم تجمѧع أجѧ 
 المنتج النھائى.
 تتمكن من حیاكة الاركان . 
 تتقن تركیب البطانة للمفرش . 
 تتبع الطریقة الصحیحة لحشو الخدادیة. 
 تستخدم المكواة في كل خطوة أثناء العمل . 
 تستخدم ماكینة الحیاكة في انھاء المنتجات . 
المفروشѧѧات ومكمѧѧلات توظѧѧف أفكѧѧار مبتكѧѧرة فѧѧي تشѧѧطیب  
  الدیكور.
 الاھداف الوجدانیة:   -
تقدر قیمة تنمیة معارفھا وخبراتھا في مجال انتاج المفروشات  
 ومكملات الدیكور المنزلي من بقایا الاقمشة المخملیة . 
تثѧق بنفسѧھا بمعرفѧة قѧدراتھا فѧي الأداء وكیفیѧة اسѧتغلالھا فѧي  
 خدمة مجتمعھا.
قایا الاقمشة والخامات في انتѧاج تبدى اھتمام بأھمیة توظیف ب 
منѧѧتج مسѧѧتدیم واھمیѧѧѧة ذلѧѧك فѧѧي تѧѧѧوفیر حیѧѧاة افضѧѧل للبشѧѧѧر 
 والمحافظة على البیئة.
 تتابع المدربة باھتمام اثناء البیان العملى. 
تھتم بالتعرف على كیفیة تنفیذ المفروشات ومكملات الѧدیكور  
 من بقایا الاقمشة المخملیة .
 زمیلاتھا اثناء العمل. تقدر قیمة التعاون بینھا وبین  
 تكتسب اتجاھات ایجابیة نحو المشروعات متناھیة الصغر. 
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 تقدر قیمة ما تعلمتھ في اخراج أعمال فنیة وجمالیة متمیزة . 
 تقدر أھمیة الوقت والجھد المبذول في التنفیذ . 
تقѧѧرر بصѧѧورة ایجابیѧѧة اقامѧѧة مشѧѧروع متنѧѧاھي الصѧѧغر بعѧѧد  
  اجتیاز البرنامج .
  رنامج التدریبى :محتوى الب  - 3
قامѧѧت الباحثتѧѧѧان بتنظѧѧѧیم محتѧѧوى البرنѧѧѧامج التѧѧѧدریبى وإعѧѧѧداده   -
بالصورة السلیمة بعد عرضھ على السادة المتخصصѧین للتأكѧد مѧن 
ملائمة موضوع وأھداف البرنامج وذلك من خلال اسѧتمارة تحكѧیم 
  (1)ملحق رقمالبرنامج التدریبي )الأھداف والمحتوى( 
رف على ستة محاور كѧل محѧور یتكѧون مѧن احتوى البرنامج التع -
  لقاء أو أكثر مدة اللقاء أربع ساعات 
الاقمشѧѧѧѧة  –المحѧѧѧѧور الاول : المفروشѧѧѧѧات )تعریفھѧѧѧѧا وانواعھѧѧѧѧا ( 
 المخملیة )تعریفھا وانواعھا وخصائصھا (
المحѧѧѧور الثѧѧѧاني : الѧѧѧلأدوات والخامѧѧѧات التѧѧѧي تسѧѧѧتخدم فѧѧѧي انتѧѧѧاج 
تخدام بقایѧѧا الاقمشѧѧة المفروشѧѧات المنزلیѧѧة ومكمѧѧلات الѧѧدیكور باسѧѧ
  المخملیة.
المحور الثالث : المفارش )تعریفھا واشكالھا( وكیفیة استخدام بقایѧا 
 الاقمشة المخملیة في عمل الوسائد.
المحور الرابع : الوسائد )تعریفھا واشѧكالھا( وكیفیѧة اسѧتخدام بقایѧا 
  الاقمشة المخملیة في عمل الوسائد.
ا وتعریفھѧا واشѧكالھا( وكیفیѧة المحور الخامس : المعلقѧات )انواعھѧ
  استخدام بقایا الاقمشة المخملیة عمل معلقة .
المحѧѧѧѧѧور السѧѧѧѧѧادس : مكمѧѧѧѧѧلات الѧѧѧѧѧدیكور  )تعریفھѧѧѧѧѧا وانواعھѧѧѧѧѧا 
وخصائصѧѧھا( وكیفیѧѧة اسѧѧتخدام بقایѧѧا الاقمشѧѧة المخملیѧѧة  فѧѧي عمѧѧل 
  مكملات الدیكور.
  ضبط وتقویم البرنامج :  - 4
المتخصصѧین بمجѧال تѧم عѧرض البرنѧامج علѧى عѧدد مѧن الأسѧاتذة 
الملابѧѧس والنسѧѧیج ومجѧѧال التربیѧѧة الخاصѧѧة فئѧѧة الاعاقѧѧة السѧѧمعیة 
لتحكیم البرنامج من حیث الأھداف العامة والإجرائیة بالإضافة إلى 
( 8محتѧѧوى وموضѧѧوعات جلسѧѧات البرنѧѧامج، وإجمѧѧالي عѧѧددھم )
أشѧخاص؛ للتأكѧد مѧѧن مѧدى صѧلاحیة البرنѧѧامج للتطبیѧق وذلѧك مѧѧن 
البرنѧѧامج التѧѧدریبي )الأھѧѧداف والمحتѧѧوى( خѧѧلال اسѧѧتمارة تحكѧѧیم 
( إضافة الى إبداء مقترحاتھم من إضافة أو حѧذف أو 1)ملحق رقم 
تعѧѧدیل، وقѧѧد تѧѧم حسѧѧاب نسѧѧبة الاتفѧѧاق للوقѧѧوف علѧѧى مѧѧدى اتفѧѧاق 
(، وجاءت نسѧبة 1الأساتذة المحكمین كما ھو مبین في )جدول رقم 
  الاتفاق على صلاحیة البرنامج 
ض التعѧدیلات حتѧى یѧتلائم البرنѧامج مѧع %( مع إبداء بعѧ52.69) 
خصѧائص فئѧة الدراسѧة وكѧذلك مѧع المѧدة الزمنیѧة المحѧددة لتطبیѧق 
الجلسات وكذلك اعادة صیاغة بعض الجمل في المحتѧوى، وقѧد تѧم 
  التعدیل وفقا للمقترحات، والبرنامج في صورتھ النھائیة.
  
  ى محتوى البرنامج المقترح وأھدافھ( یوضح نسبة الاتفاق بین الأساتذة المحكمین عل١جدول رقم )
  معامل الاتفاق  الابعاد
  %001  اتفاق المحتوى مع موضوع البرنامج التدریبى
  %001  اتفاق الأھداف مع موضوع  البرنامج التدریبى.
  %001  مدى ملائمة المادة العلمیة المقدمة في محتوى البرنامج بالنسبة لخصائص فئة الدراسة.
  %5.78  توى ذوي الإعاقة السمعیة .مناسبة الأھداف لمس
  %001  التسلسل المنطقي لمحتوى البرنامج .
  %001  سلامة المادة العلمیة في محتوى البرنامج .
  %001  دقة وضوح المعلومات والمھارات.
  %5.78  مدى تنوع الأفكار المستخدمة .
  %001  ملائمة الوسائل والتقنیات المختلفة للتنفیذ .
  %5.78  لزمنیة لتحقیق أھداف ومحتوى البرنامج .مناسبة المدة ا
  %52.69  نسبة الاتفاق الكلیة
  
  بناء أدوات التقویم : -ثانیا ً
بعدي( لتقییم المعلومات  –اختبار تحصیلي معرفي )قبلي  -
 (2والمعارف لدي المتدربین . )ملحق رقم 
  (3مفتاح تصحیح الاختبار المعرفي. )ملحق رقم  -
بعدي ( لقیاس المھارات المكتسبة من  -اختبار مھاري ) قبلي -
  (4البرنامج. )ملحق رقم 
  (5بطاقة ملاحظة الاختبار المھارى.)ملحق رقم  -
استمارة )مقیاس تقدیر( لقیاس درجة قبول ونجاح الاعمال  -
 (6المنفذة في ضوء متوسطات تقییم المستھلكین.)ملحق رقم 
  اعداد الاختبار التحصیلي المعرفي: - 1
  ف من الاختبار: تحدید الھد  
صمم الاختبار التحصیلي للبرنامج موضوع الدراسة والمكون من 
مجموعة لقاءات بحیث یشمل الاختبار على مجموعة من الأسئلة 
الموضوعیة التي تستخدم كأسلوب تقویم للأھداف المعرفیة التي 
  (2تضمنھا البرنامج .)ملحق 
  صیاغة أسئلة الاختبار:      
ي اعداد الاختبار التحصیلي اعتمادا كبیرا على اعتمدت الباحثتان ف
الأسئلة الموضوعیة والتي تتفق مع محتوي واھداف البرنامج 
وكذلك مع خصائص فئة الدراسة من ذوي الاعاقة السمعیة والصم 
( سؤال، 02واحتوى الاختبار التحصیلي للمعلومات على عدد )
ن متعدد ( أسئلة اختیار م01( أسئلة صح وخطأ، )01قسمت الي )
  وتتم الإجابة في نفس ورقة الأسئلة.
  تعلیمات الاختبار:     
قامت الباحثتان بوضع تعلیمات في بدایة الاختبار لتوضیح الھدف 
من الاختبار وعدد الأسئلة وكیفیة الإجابة على الأسئلة وقد 
استعانت الباحثتان بمترجم للغة الاشارة لسھولة التواصل مع عینة 
  الدراسة .
  داد مفتاح تصحیح الاختبار: اع   
( وھو عبارة 3اعدت الباحثتان مفتاح لتصحیح الاختبار)ملحق رقم 
عن نموذج لورقة الأسئلة تحتوي على الإجابات الصحیحة في كل 
سؤال وتم توزیع الدرجات على الأسئلة حیث حدد لكل سؤال درجة 
( 02واحدة، أي ان مجموع درجات الاختبار التحصیلي المعرفي )
  رجة.د
  صدق الاختبار التحصیلي المعرفي:    
اتبعت الباحثتان طریقة صدق المحتوي وذلك بعرض الاختبار 
علي مجموعة من الأساتذة المتخصصین وذلك للتأكد من محتوي 
الاختبار وفقا لما یھدف الى قیاسھ من اجل التحقق من حسن 
 صیاغة مفردات الاختبار، وقد اقر المحكمین ارتباط المفردات
بالأھداف وعلي ذلك اعتبرت الباحثتان الاختبار التحصیلي صادقا 
بناء علي قیاس معامل الارتباط بین درجات كل سؤال والدرجات 
  الكلیة للاختبار كما یوضحھا الجدول التالي:
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  معرفي.( : یوضح معاملات الارتباط بین درجات كل سؤال والدرجات الكلیة لصدق الاختبار التحصیلي ال 2جدول رقم )
  رقم
  السؤال
  معامل
  الارتباط
  مستوى
  الدلالة
  الدلالة
  الاحصائیة
  رقم
  السؤال
  معامل
  الارتباط
  مستوى
  الدلالة
  الدلالة
  الاحصائیة
 دال 10.0  56.0  11 دال 10.0  57.0  1
 دال 10.0  37.0  21 دال 10.0  86.0  2
 دال 10.0  08.0  31 دال 10.0  36.0  3
 دال 10.0  97.0  41 دال  110.0  55.0  4
 دال  310.0  45.0  51 دال 10.0  47.0  5
 دال 10.0  77.0  61 دال 10.0  68.0  6
 دال 10.0  46.0  71 دال 10.0  36.0  7
 دال 10.0  47.0  81 دال 10.0  57.0  8
 دال 10.0  88.0  91 دال 10.0  28.0  9
 دال  110.0  55.0  02 دال 10.0  26.0  01
بین درجات كل ( أن معاملات الارتباط 2یتضح من الجدول رقم )
 55.0سؤال والدرجات الكلیة للاختبار المعرفي تراوحت ما بین )
( 10.0( وجمیعھا دالة إحصائیا  ًعند مستوى معنویة )88.0 –
  .وبذلك تعتبر أسئلة الاختبار صادقھ لما وضعت لقیاسھ
  ثبات الاختبار التحصیلي المعرفي :  -
المعرفي باستخدام طریقة إعادة تم حساب ثبات الاختبارالتحصیلي 
الاختبار بعد عشرون یوما  ًمن تاریخ التطبیق الأول باستخدام 
  ( : 3)معامل ألفا كرونباخ ( كما یوضحھا الجدول رقم )
  
  ( : یوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات الاختبار التحصیلي المعرفي3جدول رقم )
  معامل ألفا كرونباخ  عدد الأسئلة  
  768.0  02  ار المعرفيالاختب
  
( قیمة معامل الثبات للاختبار التحصیلي، 3یبین الجدول رقم )
(، وھي نسبة ثبات مرتفعة، مما یطمئن 768.0حیث بلغت )
  الباحثتان لنتائج تطبیق الاختبار.
  الاختبار المھارى :  -2
  الھدف من الاختبار:  -
التعلم من أعدت الباحثتان اختبار الأداء المھارى لقیاس فاعلیة 
خلال البرنامج وأثره علي الأداء المھارى في تنفیذ بعض قطع 
  المفروشات ومكملات الدیكور المنزلي .
  أسئلة الاختبار المھارى:  -
( في صورة 4قامت الباحثتان بإعداد الاختبار المھارى ملحق رقم )
( أسئلة تجمع في مضمونھا جمیع المھارات التي تضمنھا 6)
  البرنامج.
  د بطاقة الملاحظة :اعدا -3
قامت الباحثتان ببناء بطاقة ملاحظة لتحدید المھارات المتضمنة 
  ( مع مراعات الشروط التالیة:5بمحتوي البرنامج ) ملحق رقم 
ترتیب خطوات كل مھارة في بطاقة الملاحظة في تتابع محدد  -
  وفقا للتتابع المطلوب لأداء كل مھارة.
الملاحظ رایھ في  تخصیص مكان امام كل عبارة یضع بھا -
درجات(  4درجات( للممتاز )5أداء كل خطوة وذلك بإعطاء )
درجة( 1درجة( للمتوسط ) 2درجات( للجید )3للجید جدا )
  (4للضعیف )ملحق رقم 
بعد تصمیم بطاقة الملاحظة تم التاكد من صدق وثبات بطاقة 
  الملاحظة 
  صدق بطاقة الملاحظة: -
ین بھدف التحقق من تم عرض بطاقة الملاحظة على المتخصص
صدق محتوي البطاقة وبنودھا المقترحة وذلك بإبداء الرأي في 
مدي ملائمة بنود البطاقة للمھارات موضوع البرنامج وقد كان 
لھؤلاء المحكمین بعض المقترحات الخاصة بصیاغة بعض 
العبارات وتمت إعادة صیاغتھا وبذلك أصبحت البطاقة في 
  صورتھا النھائیة.
  الملاحظة:  ثبات بطاقة -
للتأكد من ثبات بطاقة الملاحظة قامت الباحثتان بحساب نسبة 
الاتفاق الداخلي بین درجات الملاحظین للتأكد من ثبات البطاقة 
%( وھي نسبة 42.29باستخدام معادلة كوبر وكانت نسبة الثبات )
  مرتفعة.
اعداد استمارة )مقیاس تقدیر( لقیاس درجة قبول ونجاح  - 4
 منفذة في ضوء متوسطات تقییم المستھلكین. الاعمال ال
( الشروط 6راعت الباحثتان في صیاغة بنود المقیاس )ملحق رقم 
  الاتیة:
  تحلیل المنتجات المنفذة من خلال اربع محاور: -
یقیس جانب الحداثة والمعاصرة ویحتوي على  المحور الأول:
  ثلاث عبارات .
  على عبارتین . یقیس الجانب الوظیفي ویحتوي المحور الثاني:
  یقیس جانب الجودة ویحتوي على خمس عبارات . المحور الثالث:
یقیس الجانب الاقتصادي والتسویق ویحتوي على  المحور الرابع:
  عبارتین .
 : تخصیص مكان امام كل عبارة -
یضع فیھا الملاحظ رأیھ في العبارات لكل منتج علي حدة عن 
  .غیر موافق( -اوافق لحد ما -طریق )أوافق
  صدق مقیاس التقدیر:  -
تم عرض مقیاس التقدیر على مجموعة من المتخصصین بھدف 
التحقق من صدق المحتوي والبنود المقترحة وقد اتفق المحكمین 
على ترتیب بعض البنود وتم التعدیل وبذلك یكون المقیاس في 
  صورتھ النھائیة.
  ثبات مقیاس التقدیر:  -
لباحثتان بحساب نسبة الاتفاق للتأكد من ثبات مقیاس التقدیر قامت ا
الداخلي بین درجات المقیمین  للتأكد من ثبات مقیاس التقدیر 
%( وھي نسبة 09,29باستخدام معادلة كوبر وكانت نسبة الثبات )
  مرتفعة.
   stluseRالنتائج :
  نتائج الفرض الأول للدراسة:  -اولا ً
ة ینص الفرض الأول على أنھ " توجد فروق ذات دلالة احصائی 
بین متوسطات درجات المتدربین من ذوي الاعاقة السمعیة  في 
المعارف المكتسبة  في تنفیذ بعض المفروشات ومكملات الدیكور 
المنزلي قبل وبعد التدریب لصالح التدریب البعدى. " ولاختبار 
صحة ھذا الفرض، استخدمت الباحثتان اختبار "ت" للعینات 
ائج كما ھو موضح بالجدول المزدوجة )المرتبطة( ، وجاءت النت
  ( :4رقم )
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 ( : یوضح دلالة الفروق بین متوسطي درجات المتدربین في التطبیقین القبلي والبعدي للاختبار التحصیلي المعرفي .4جدول رقم )
الانحراف   متوسط الدرجات  التطبیق  الاختبار
  المعیاري
  اختبار "ت"
  الدلالة مستوى  درجة الحریة  قیمة )ت(
صیلي التح
  المعرفي
  100.0  91  75.03  90.2  7.6  القبلي
  99.2  5.91  البعدي
( یبین نتائج اختبار "ت" لدلالة الفروق بین 4الجدول رقم )
متوسطي درجات المتدربین في التطبیقین القبلي والبعدي للاختبار 
( 7.6المعرفي، حیث بلغ متوسط درجات التطبیق القبلي )
( وبلغ متوسط درجات التطبیق 90.2والانحراف المعیاري )
(، وبلغت قیمة "ت" 99.2( والانحراف المعیاري )5.91البعدي )
(، مما یدل على وجود فروق 100.0( ومستوى الدلالة )85.03)
دالة إحصائیا  ًبین التطبیقین في الاختبار المعرفي لصالح التطبیق 
  ( یوضح ذلك:1البعدي. ، والشكل البیاني رقم )
0
5
01
51
02
52
الاختبار التحصیلي المعرفي
الاختبار القبلي
  
  ( : یوضح متوسطي درجات المتدربین في التطبیقین القبلي والبعدي للاختبار المعرفي.1شكل رقم )
( یتبین تحقق 1( ونتائجھ والشكل البیاني رقم )4من الجدول رقم )
الفرض الأول للدراسة ، حیث أن نتائج الفرض الأول تتفق مع كلا 
( في نجاح الاختبار 7002ي)من حازم عبد المنعم وحاتم الرفاع
المعرفي البعدي للخریجین واكسابھم المعارف و كذلك كلا من 
( ، لمیاء 1102( ، عزیزة أبو جلالة )0102لمیاء عبد الفتاح )
( في نجاح الاختبار 4102( ، عزة سلام )2102عبدالفتاح)
  المعرفي البعدي .
  نتائج الفرض الثاني للدراسة:  -ثانیا ً
اني على أنھ " توجد فروق ذات دلالة احصائیة ینص الفرض الث 
بین متوسطات درجات المتدربین من ذوي الاعاقة السمعیة  في 
المھارات المكتسبة في تنفیذ بعض المفروشات ومكملات الدیكور 
ولاختبار   المنزلي قبل وبعد التدریب لصالح التدریب البعدى."
للعینات صحة ھذا الفرض، استخدمت الباحثتان اختبار "ت" 
المزدوجة )المرتبطة(، وجاءت النتائج كما ھو موضح بالجدول 
  (5رقم )
  (: یوضح دلالة الفروق بین متوسطي درجات المتدربین في التطبیقین القبلي والبعدي للاختبار المھارى.5جدول رقم )
  التطبیق  الاختبار
  
متوسط 
  الدرجات
  الانحراف المعیاري
  
  اختبار "ت"
  مستوى  ة الحریةدرج  قیمة )ت(
  الدلالة
  100.0  91  93.54  صفر  صفر  القبلي  المھاري
  67.3  02.83  البعدي
  
( یبین نتائج اختبار "ت" لدلالة الفروق بین 5الجدول  رقم )
متوسطي درجات المتدربین في التطبیقین القبلي والبعدي للاختبار 
المھارى، حیث بلغ متوسط درجات التطبیق القبلي )صفر( 
لانحراف المعیاري )صفر( وبلغ متوسط درجات التطبیق البعدي وا
(، وبلغت قیمة "ت" 67.3( والانحراف المعیاري )02.83)
( لصالح البعدي ، مما یدل على 100.0( ومستوى الدلالة )93.54)
وجود فروق دالة إحصائیا  ًبین التطبیقین فى الاختبار المھارى 
  ( یوضح ذلك:2رقم ) لصالح التطبیق البعدي والشكل البیاني
0
5
01
51
02
52
03
53
04
54
الاختبار المھاري
الاختبار القبلي
  
  ( : یوضح متوسطي درجات المتدربین في التطبیقین القبلي والبعدي للاختبار المھارى .2شكل رقم )
( یتبین تحقق 2( ونتائجھ والشكل البیاني رقم )5من الجدول رقم )
  الفرض الثاني للدراسة.
راسة ، جیلان الطناني ویتضح من الفرض الثاني أنھ اتفق مع د
( في ارتفاع مستوي اتقان الطالبات 2102وزینب السباعي )
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للمھارة وكذلك أكدت دراسة كلا من رشا الجوھري ونادیة 
( ، شادیة سالم 5102( ، وكذلك دراسة زیزي عمر)3102عامر)
( ، 6102( ، عطیات علي ورجاء محمد )5102وأماني محمد )
  ایناس عبد المعز 
( في فروق ذات دلالة احصائیة لصاح 7102ضي )ولمیاء القا
  التطبیق المھاري البعدي .
  نتائج الفرض الثالث للدراسة :  -ثالثا ً
ینص الفرض الثالث على أنھ " تحقق المفروشات ومكملات  
 الدیكور المنزلي المنفذة باستخدام بقایا الاقمشة المخملیة 
مستھلكین )القطیفة( قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقییم ال
  لمحاور التقییم ."
ولاختبار صحة ھذا الفرض، تم تحلیل النتائج الاحصائیة لبطاقة 
تقییم المنتج النھائي وفقا  ًلاستجابات أفراد عینة الدراسة من 
  المستھلكین..
وقد تم التصحیح على مقیاس ثلاثي "موافق، موافق إلى حد ما، 
م حساب المدى، ( على الترتیب، وت3، 2، 1غیر موافق" بأوزان )
 – 1=  2وذلك بطرح أصغر وزن من أعلى وزن في المقیاس )
( بھدف تحدید الطول الفعلي لكل 3( على )2(، ثم قسمة المدى )3
تقریبا  ً(، وھذا یعنى أن المستوى   76.0= 3÷2مستوى، وكانت )
(، وأن 1+  76.0( وأقل من )1"غیر موافق" یقع بین القیمة )
( وأقل من 76.1ما" یقع بین القیمة ) المستوى "أوافق إلى حد
( إلى 33.2(، ویقع المستوى "موافق" بین القیمة )76.0+   76.1)
( وبذلك یكون الوزن المرجح لإجابات كل عبارة على النحو 0.3)
  التالي :
 - 76.1)موافق إلى حد ما( = ،     66.1 -  1)غیر موافق( =  
  3 - 43.2)موافق( =  ،      33.2
توسط الدرجات لكل محور وللبطاقة ككل وفقا  ًوتم حساب م
للمتوسط المرجح للمقیاس المتدرج الثلاثي المستخدم. ونظرا  ًلعدم 
وجود درجات قبلیة لبطاقة تقییم المنتج النھائي تم استخدام اختبار 
"ت" للعینة الواحدة لمقارنة متوسطات الدرجات البعدیة بدرجة 
مستوى "جید"، وجاءت ( المناظرة لل3الحیاد للمقیاس وھى )
  النتائج على النحو التالي:
  الحداثة والمعاصرة: - 1
وللتأكد من مدى تحقق ھذا الجانب في المنتجات البحثیة، قامت 
الباحثتان بحساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة للمنتجات 
البحثیة باستخدام التكرارات الكلیة لجانب الحداثة والمعاصرة )عدد 
عدد المحكمین(  وفقا  ً×الحداثة والمعاصرة العناصر لجانب 
لمقیاس ثلاثي متدرج، وجاءت النتائج كما ھو مبین في الجداول 
  ( :6رقم )
  ( : مدى تحقق جانب الحداثة والمعاصرة في المنتجات البحثیة وفقا ًلاستجابات أفراد عینة الدراسة من المستھلكین.6جدول رقم )
  رقم
  المنتج
  مجموع  الاستجابة
  زانالأو
  
  المتوسط
  المرجح
  
  معامل
  الجودة
  )%(
  درجة
  الموافقة
  الترتیب
موافق   موافق
  الى حد ما
غیر 
  موافق
  6  موافق  %0.59  58.2  171  2  5  35 1
  2 موافق  %87.79  39.2  671  -  4  65  2
  7 موافق  %44.49  38.2  071  1  8  15  3
  3 موافق  %22.79  29.2  571  1  3  65  4
  8 موافق  %77.29  87.2  761  2  9  94  5
  مكرر 8 موافق  %77.29  87.2  761  3  7  05  6
  5 موافق  %65.59  78.2  271  1  6  35  7
  1 موافق  %44.99  89.2  971  -  1  95  8
  4 موافق  %11.69  88.2  371  1  5  45  9
  مكرر 3 موافق  %22.79  29.2  571  2  1  75  01
( یتبین : اتفاق أفراد عینة الدراسة من 6من الجدول رقم )
كین حول تحقیق جانب الحداثة والمعاصرة في المنتجات المستھل
البحثیة، حیث جاءت تقییمات معاملات الجودة للمنتجات البحثیة 
مرتفعة ووقعت استجابات المحكمین في مستوى )موافق( بناًء على 
التدرج الثلاثي للوزن المرجح، وتراوحت معاملات الجودة ما بین 
توسط المرجح للمنتجات %( وتراوح الم77.29 -%44.99نسبة )
(، مما یوضح تحقیق جانب الحداثة 87.2 –89.2ما بین )
والمعاصرة في المنتجات البحثة وفقا  ًلاستجابات أفراد عینة 
الدراسة من المستھلكین حیث  مستوى الابتكار والتجدید فى المنتج 
، تماشي تصمیم المنتج مع اتجاھات الموضة ، حداثة تصمیم 
( 4102تفق مع دراسة ) رشا عباس ووفاء محمد:المنتج . و ذلك ی
( ، ودراسة )عزة سرحان  8102، ودراسة ) راویة عبد الباقي :
( في انتاج العدید من المنتجات التي تحقق جانب الحداثة 4102:
  الجانب الوظیفي: - 2والمعاصرة 
وللتأكد من مدى تحقق الجانب الوظیفي في المنتجات البحثیة، 
بحساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة للمنتجات قامت الباحثتان 
البحثیة باستخدام التكرارات الكلیة للجانب الوظیفي )عدد العناصر 
عدد المحكمین( وفقا  ًلمقیاس ثلاثي متدرج، ×للجانب الوظیفى
  ( :7وجاءت النتائج كما ھو مبین في الجداول رقم )
  ات البحثیة لاستجابات أفراد عینة الدراسة من المستھلكین.(: مدى تحقق الجانب الوظیفي في المنتج7جدول رقم )
  رقم
  المنتج
  مجموع  الاستجابة
  الأوزان
  
  المتوسط
  المرجح
  
  معامل
  )%( الجودة
  درجة
  الموافقة
  الترتیب
موافق الى   موافق
  حد ما
  غیر موافق
  5 موافق  %76.19  57.2  011  4  2  43  1
  1  موافق  %71.99  89.2  911  -  1  93  2
  4 موافق  %71.49  38.2  311  -  7  33  3
  3 موافق  %0.59  58.2  411  -  6  43  4
  7 موافق  %76.68  06.2  401  2  21  62  5
  6 موافق  %71.98  86.2  701  -  31  72  6
  مكرر 5 موافق  %76.19  57.2  011  -  01  03  7
  2 موافق  %33.89  59.2  811  -  2  83  8
  مكرر 3 موافق  %0.59  58.2  411  1  4  53  9
  مكرر 4 موافق  %71.49  38.2  311  -  7  33  01
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( یتبین: اتفاق أفراد عینة الدراسة من 7من الجدول رقم )
المتخصصین حول تحقیق الجانب الوظیفي في المنتجات البحثیة، 
حیث جاءت تقییمات معاملات الجودة للمنتجات البحثیة مرتفعة 
ووقعت استجابات المحكمین في مستوى )موافق( بناًء على التدرج 
الثلاثي للوزن المرجح، وتراوحت معاملات الجودة ما بین نسبة 
%( وتراوح المتوسط المرجح للمنتجات ما  76.68% - 71.99)
(، مما یوضح تحقیق الجانب الوظیفي في 06.2 – 89.2بین )
المنتجات البحثیة وفقا  ًلاستجابات أفراد عینة الدراسة من 
رض المنفذ من اجلة، المستھلكین من حیث مدى ملاءمة المنتج للغ
الأداء الوظیفي للمنتج، امكانیة شراء المستھلك للمنتج واستخدامة 
( في تحقیق الجانب 8102وذلك یتفق مع دراسة )راویة عبد الباقي:
(، )محمد عبد 4102الوظیفي للمنتجات، رشا عباس)
(، في تحقیق 6102(، ودراسة )عزة سرحان :5102الغفور:
  الجانب الوظیفي.
  ب الجودة:جان - 3
وللتأكد من مدى تحقق ھذا الجانب في المنتجات البحثیة، قامت 
الباحثتان بحساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة للمنتجات 
البحثیة باستخدام التكرارات الكلیة لجانب الجودة )عدد العناصر 
عدد المحكمین( وفقا  ًلمقیاس ثلاثي متدرج، × لجانب الجودة 
  (:8مبین في الجداول رقم ) وجاءت النتائج كما ھو
  ( : مدى تحقق جانب الجودة في المنتجات البحثیة وفقا ًلاستجابات أفراد عینة الدراسة من المستھلكین.8جدول رقم )
  رقم
  المنتج
  مجموع  الاستجابة
  الأوزان
  
  المتوسط
  المرجح
  
  معامل
  الجودة
  )%(
  
  درجة
  الموافقة
  الترتیب
موافق   موافق
  الى حد ما
غیر 
  فقموا
  6 موافق  %76.29  87.2  872  6  01  48  1
  1 موافق  %33.89  59.2  592  -  5  59  2
  9 موافق  %76.98  96.2  962  9  31  87  3
  7 موافق  %0.29  67.2  672  7  01  38  4
  3 موافق  %33.79  29.2  292  -  8  29  5
  8 موافق  %76.19  57.2  572  5  51  08  6
  مكرر 7 موافق  %0.29  67.2  672  2  01  88  7
  2 موافق  %0.89  49.2  492  1  4  59  8
  4 موافق  %76.59  78.2  782  3  7  09  9
  5 موافق  %33.39  08.2  082  5  01  58  01
( یتبین : اتفاق أفراد عینة الدراسة 8من الجدول رقم )
من المستھلكین حول تحقیق جانب الجودة في المنتجات البحثیة، 
ثیة مرتفعة حیث جاءت تقییمات معاملات الجودة للمنتجات البح
ووقعت استجابات المحكمین في مستوى )موافق( بناًء على التدرج 
الثلاثي للوزن المرجح، وتراوحت معاملات الجودة ما بین نسبة 
%( وتراوح المتوسط المرجح للمنتجات ما 76.98 -%33.89)
(، مما یوضح تحقیق جانب الجودة في 96.2 – 59.2بین )
ت أفراد عینة الدراسة من المنتجات البحثة وفقا  ًلاستجابا
المستھلكین حیث التوافق والانسجام اللونى للمنتج المنفذ ، التوافق 
والانسجام بین الخامات المدمجة في المنتج ، دقة تنفیذ المنتج 
ووضوح تفاصیلھ ، جودة التشطیب النھائي وذلك یتفق مع دراسة ) 
في  (4102( ، ودراسة )عزة سرحان : 8102راویة عبد الباقي :
  الجودة . انتاج العدید من المنتجات التي تحقق جانب
  الجانب الاقتصادي : - 4
وللتأكد من مدى تحقق الجانب الوظیفي في المنتجات 
البحثیة، قامت الباحثتان بحساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة 
للمنتجات البحثیة باستخدام التكرارات الكلیة للجانب الاقتصادي 
عدد المحكمین( وفقا  ًلمقیاس × لجانب الاقتصادي )عدد العناصر ل
  ( :9ثلاثي متدرج، وجاءت النتائج كما ھو مبین في الجداول رقم )
  
  (: مدى تحقق الجانب الاقتصادي في المنتجات البحثیة وفقا ًلاستجابات أفراد عینة الدراسة من المستھلكین.9جدول رقم )
  قمر
  المنتج
  مجموع  الاستجابة
  الأوزان
  
  توسطالم
  المرجح
  
  معامل
  )%( الجودة
  درجة
  الموافقة
  الترتیب
موافق   موافق
  الى حد ما
غیر 
  موافق
  8 موافق  %71.98  86.2  701  2  9  92  1
  2 موافق  %5.79  39.2  711  -  3  73  2
  5 موافق  %5.29  57.2  111  2  5  33  3
  7 موافق  %38.09  37.2  901  2  7  13  4
  6 قمواف  %76.19  57.2  011  -  01  03  5
  4 موافق  %71.49  38.2  311  -  7  33  6
  مكرر 4 موافق  %71.49  38.2  311  1  5  43  7
  1 موافق  %33.89  59.2  811  -  2  83  8
  3 موافق  %38.59  88.2  511  1  3  63  9
  9 موافق  %38.58  85.2  301  5  7  82  01
( یتبین: اتفاق أفراد عینة الدراسة من 9من الجدول رقم )
لجانب الاقتصادي في المنتجات المتخصصین حول تحقیق ا
البحثیة، حیث جاءت تقییمات معاملات الجودة للمنتجات البحثیة 
مرتفعة ووقعت استجابات المحكمین في مستوى )موافق( بناًء على 
التدرج الثلاثي للوزن المرجح، وتراوحت معاملات الجودة ما بین 
  %33.89نسبة )
 – 59.2ما بین ) %( وتراوح المتوسط المرجح للمنتجات38.58 -
(، مما یوضح تحقیق الجانب الاقتصادي في المنتجات 85.2
البحثیة وفقا  ًلاستجابات أفراد عینة الدراسة من المستھلكین من 
حیث  إمكانیة تسویق المنتج ، تحقیق ترشید الاستھلاك على بند 
( 8102المفروشات وذلك یتفق مع دراسة )راویة عبد الباقي:
  ( في تحقیق الجانب الاقتصادي .6102:ودراسة )عزة سرحان 
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  التقییم الكلى للمنتجات البحثیة : - 5
ولإجراء التقییم الكلى للمنتجات البحثیة، قامت الباحثتان بحساب 
المتوسط المرجح ومعامل الجودة للمنتجات البحثیة باستخدام 
عدد ×التكرارات الكلیة للاستبانة )عدد عناصر الاستبانة 
لمقیاس ثلاثي متدرج، وجاءت النتائج كما ھو مبین  المحكمین( وفقا ً 
  (11في الجدول رقم )
  ( : التقییم الكلى للمنتجات البحثیة وفقا ًلاستجابات أفراد عینة الدراسة من المستھلكین .11جدول رقم )
  
( یتبین: اتفاق أفراد عینة الدراسة من 11من الجدول )
    ول التقییم الكلى للمنتجات البحثیة، حیث جاءت المتخصصین ح
تقییمات معاملات الجودة للمنتجات البحثیة مرتفعة ووقعت 
استجابات المستھلكین اغلبھا في مستوى )موافق( بناًء على التدرج 
الثلاثي للوزن المرجح، وتراوحت معاملات الجودة ما بین نسبة 
جح للمنتجات ما %( وتراوح المتوسط المر74.89 -% 80.29)
(، كما تبین وجود فروق دالة احصائیا ً بین 59.2–67.2بین )
" ومستوى 22.365"  2المنتجات البحثیة حیث بلغت قیمة كا
( في المرتبة الأولى بمعامل 8(، جاء المنتج رقم )100.0الدلالة )
( في المرتبة الثانیة بمعامل 2%(، یلیھ المنتج رقم )74.89جودة )
( في المرتبة الثالثة 9،6، ثم المنتج رقم ) %(91.89جودة )
( في المرتبة الرابعة 7%(، ثم المنتج رقم )96.59بمعامل جودة )
( في المرتبة 4%( ، ثم المنتج رقم )31.59بمعامل جودة )
( في المرتبة 5%(، ثم المنتج رقم )16.39الخامسة بمعامل جودة )
( في 01) %( ، ثم المنتج رقم74.39السادسة بمعامل جودة )
( في 1%(،ثم المنتج رقم )91.39المرتبة السابعة بمعامل جودة )
( في 3%( واخیرا المنتج رقم )5.29المرتبة الثامنة بمعامل جودة )
( 21%( والجدول رقم ) 80.29المرتبة التاسعة بمعامل جودة )
  یبین المنتجات المنفذة أثناء البرنامج التدریبي وتوصیف كلا منھا 
  
  ( یبین المنتجات المنفذة أثناء البرنامج التدریبي21)  جدول رقم
رقم 
  المنتج
اسم 
  المنتج
  التوصیف  المنتج
  1
  
  مفرش 
  
مفرش منضدة مقاس 
سم من 001سم *54
  خامة القطیفة 
  معلقات  2
  
معلقات بمقاسات 3
  مختلفة بقطر
( من 01-02-52)
  خامة القطیفة
  رقم
  المنتج
  مجموع  الاستجابة
  الأوزان
  
  المتوسط
  المرجح
  
مستوى   2كا
  الدلالة
  لجودةا معامل
  )%(
  درجة
  الموافقة
  الترتیب
موافق الى   موافق
  حد ما
غیر 
  موافق
  8 موافق  5.29  100.0  22.365  87.2  666  41  62  891  1
  2 موافق  91.89  59.2  707  -  31  722  2
  9 موافق  80.29  67.2  366  21  33  591  3
  5 موافق  16.39  08.2  476  01  62  402  4
  6 موافق  74.39  08.2  376  4  93  791  5
  3 موافق  96.59  78.2  986  8  24  991  6
  4 موافق  31.59  58.2  586  4  33  502  7
  1 موافق  74.89  59.2  907  1  9  032  8
  مكرر 3 موافق  96.59  78.2  986  6  91  512  9
  7 موافق  91.39  08.2  176  21  52  302  01
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3  ةروجابأ  
  
 عافترإب ةروجبأ50مس  
4   لماح
نةجیت  
  
 رطقب ةجیتن لماح
25 بشخلا نم مس  
5  ةقلعم  
  
 شیخلا طیخ نم ةقلعم
 لوطب50مس  
6  ةیدادخ  
  
2 شامق نم ةیدادخ
رطقب ةفیطقلا30مس  
7  ةقلعم  
  
 رطقب ةقلعم30 نم مس
بشخلا  
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  مفرش  8
  
مفرش منضدة مقاس 
سم من 001سم *54
  خامة القطیفة 
  خدادیة  9
  
خدادیة اسطوانیة 2
 الشكل من قماش
  سم57القطیفة بطول 
مفرش   01
سریر 
  صغیر 
  
مفرش سریر من قماش 
القطیفة بطول 
  سم05×سم061
  
   snoitadnemmoceRالتوصیات :  
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